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Od ￿qdqfldfl￿q gho vlvwhpd gh Vhjxulgdg Vrfldo hq
Hvsd￿d= Hihfwrv glq￿plfrv gh xqd srvleoh uhirupd￿
Mxdq Fduorv Frqhvd
Xqlyhuvlwdw gh Edufhorqd | FUHE
Fduorv Jduuljd
Xqlyhuvlwdw gh Edufhorqd | FUHE
54 gh vhwlhpeuh/ 5333
Uhvxphq
Ho suhvhqwh wudedmr dqdol}d | fxdqwl￿fd orv hihfwrv pdfurhfrq￿pl0
frv | vreuh ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv gh uhirupdu od ￿qdqfldfl￿q
gho vlvwhpd gh Vhjxulgdg Vrfldo hq Hvsd￿d1 Odv uhirupdv dqdol}dgdv
frqvlvwhq hq od vxvwlwxfl￿q gh od dfwxdo ￿qdqfldfl￿q phgldqwh frwl}d0
flrqhv sru ￿qdqfldfl￿q y￿d lpsxhvwrv lqgluhfwrv1 Sdud hvwh surs￿vlwr
frqvwux￿prv xq prghor gh htxloleulr jhqhudo gh jhqhudflrqhv vxfhvlydv
fdoleudgr d od hfrqrp￿d hvsd￿rod1 Ho dq￿olvlv uhdol}dgr qr v￿or wlhqh hq
fxhqwd ho htxloleulr d odujr sod}r/ vlqr txh dqdol}d od wudqvlfl￿q kdfld
ho qxhyr htxloleulr hvwdflrqdulr1 Ho wlsr gh uhirupd sursxhvwd/ d shvdu
gh phmrudu hq dsur{lpdgdphqwh xq 43( ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv
hq ho odujr sod}r/ jhqhud s￿uglgdv gh elhqhvwdu sdud od pd|ru sduwh gh
odv jhqhudflrqhv ylydv hq ho prphqwr gh od uhirupd1 Orv uhvxowdgrv
vrq urexvwrv/ hq hvhqfld/ edmr ho vxsxhvwr gh xqd hfrqrp￿d shtxh￿d
delhuwd1
Sdodeudv fodyh= Htxloleulr jhqhudo/ Glq￿plfd gh wudqvlfl￿q
Fodvl￿fdfl￿q M1H1O1= G8;/ G<4/ K88
WOrv dxwruhv djudghfhq ho dsr|r ￿qdqflhur gho Plqlvwhulr gh Hgxfdflrq | Flhqfld/ GJ0
F\W SE<903<;; | gh od Jhqhudolwdw gh Fdwdoxq|d/ VJU<:04;31 H0pdlo= frqhvdChfr1xe1hv/
| fjduuljdChfr1xe1hv1
44 Lqwurgxffl￿q
Hq hvwh wudedmr dqdol}dprv/ ghvgh xq sxqwr gh ylvwd fxdqwlwdwlyr/ orv hihfwrv
pdfurhfrq￿plfrv | vreuh ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv gh uhirupdu od ￿qdq0
fldfl￿q gho vlvwhpd gh Vhjxulgdg Vrfldo gh uhsduwr hq Hvsd￿d/ vlq dowhudu od
qdwxudoh}d gho plvpr1 Odv uhirupdv dqdol}dgdv frqvlvwhq hq od vxvwlwxfl￿q gh
od dfwxdo ￿qdqfldfl￿q phgldqwh frwl}dflrqhv sru xqd irupd gh ￿qdqfldfl￿q
frq fdujr d lpsrvlfl￿q lqgluhfwd1 Orv hihfwrv gh hvwh wlsr gh sro￿wlfd vh
fxdqwl￿fdq d wudy￿v gho dq￿olvlv gh xq prghor gh htxloleulr jhqhudo gh jhq0
hudflrqhv vxfhvlydv fdoleudgr d od hfrqrp￿d hvsd￿rod1
Orv fdpelrv h{shulphqwdgrv hq od hvwuxfwxud ghprju￿￿fd hvsd￿rod/ gh0
elgrv d od edmd wdvd gh qdwdolgdg +4>4; klmrv sru pxmhu hq 4<<8, | do lq0
fuhphqwr ixwxur gh od hvshudq}d gh ylgd +:<>7 d￿rv hvwlpdgrv hq ho 5353
iuhqwh d orv ::>8 dfwxdohv,/ lpsolfdq xq surjuhvlyr hqyhmhflplhqwr txh sxhgh
jhqhudu sureohpdv ixwxurv hq od ￿qdqfldfl￿q gh xq vlvwhpd gh shqvlrqhv gh
uhsduwr1
D ud￿} gh orv ghvhtxloleulrv ￿qdqflhurv suhylvwrv sdud ho vlvwhpd gh vh0
jxulgdg vrfldo gh uhsduwr kdq vxujlgr dujxphqwrv hq idyru gh od vxvwlwxfl￿q
sdufldo r wrwdo gho dfwxdo u￿jlphq gh vhjxulgdg vrfldo1 Hq hvd gluhffl￿q/
Erogulq hw do1 +5333, dqdol}dq ho ixwxur gh orv vlvwhpdv s￿eolfrv gh shqvlrqhv
hq glihuhqwhv sd￿vhv hxurshrv/ frqfox|hqgr txh ghvylqfxodu odv shqvlrqhv gh
od hyroxfl￿q gh vdodulrv frqmxqwdphqwh frq od holplqdfl￿q gh lqfhqwlyrv do
uhwlur dqwlflsdgr | xq lqfuhphqwr gh od wdvd gh sduwlflsdfl￿q oderudo/ vrq
vx￿flhqwhv sdud vroxflrqdu glfkrv ghvhtxloleulrv1 Sru rwur odgr/ do pdujhq gh
orv ghvhtxloleulrv ￿qdqflhurv suhylvwrv/ h{lvwhq rwur wlsr gh dujxphqwrv hq
frqwud gh orv vlvwhpdv gh vhjxulgdg vrfldo gh uhsduwr/ frpr odv glvwruvlrqhv
txh glfkr vlvwhpd jhqhud hq odv ghflvlrqhv gh dkruur | frqvxpr0rflr d or
odujr gho flfor ylwdo/ | orv lqfhqwlyrv txh wlhqhq vreuh ho dqwlflsr hq od hgdg
gh uhwlur gh orv lqglylgxrv1
Pxfkrv vrq orv wudedmrv txh kdq dqdol}dgr fxdqwlwdwlydphqwh orv hihfwrv
txh od h{lvwhqfld gh orv vlvwhpdv gh vhjxulgdg vrfldo gh uhsduwr wlhqh vreuh
ho frpsruwdplhqwr gh orv lqglylgxrv/ orv suhfxuvruhv gh hvwh wlsr gh dq￿olvlv
vrq Dxhuedfk | Nrwolnr￿ +4<;:,1 Hq jhqhudo/ orv uhvxowdgrv dsxqwdq d txh
odv jdqdqfldv gh elhqhvwdu hq ho odujr sod}r vrq lpsruwdqwhv1 Y￿dvh/ hqwuh
rwurv/ Lpurkrurjox hw do1 +4<<8, r Kxjjhww | Yhqwxud +5333,1 Vlq hpedujr/
vxv hihfwrv vreuh ho elhqhvwdu gh odv jhqhudflrqhv lqlfldohv vxhohq uhsruwdu xq
edodqfh qhjdwlyr/ frpr pxhvwudq Frqhvd | Nuxhjhu +4<<<,/ Frqhvd | Jduul0
jd +5333d> 5333e,1 Od dvlphwu￿d whpsrudo hqwuh odv jdqdqfldv | s￿uglgdv gh
elhqhvwdu jhqhudgdv d sduwlu gh od uhirupd hv or txh jhqhud hvh ghvhtxloleulr
hq od glvwulexfl￿q lqwhujhqhudflrqdo gh orv hihfwrv vreuh ho elhqhvwdu1
Gdgdv hvwdv dvlphwu￿dv/ hv lpsruwdqwh ghwhuplqdu vl vh srgu￿dq jhqhudu
jdqdqfldv gh h￿flhqfld sdud od hfrqrp￿d hq vx frqmxqwr/ vlq dihfwdu d od
hvhqfld plvpd gho vlvwhpd gh uhsduwr1 Hvwr lpsolfd pdqwhqhu ho vlvwhpd/
shur fdpeldu vx irupd gh ￿qdqfldfl￿q1 Hq hvwd o￿qhd/ Jduuljd +5333,/h q
5xq hqwruqr gh djhqwhv khwhurj￿qhrv/ kd dqdol}dgr odv lpsolfdflrqhv pdfurh0
frq￿plfdv | glvwulexwlydv +lqwud h lqwhujhqhudflrqdohv, gh glvwlqwdv dowhuqdwl0
ydv sdud od ￿qdqfldfl￿q gho vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo dfwxdo1 Vxv uhvxowdgrv
lpsolfdq txh/ vlq uhqxqfldu d od h{lvwhqfld gh xq vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo
frpr ho dfwxdo/ h{lvwhq hq ho odujr sod}r jdqdqfldv gh elhqhvwdu | h￿flhq0
fld lpsruwdqwhv prgl￿fdqgr od irupd hq od fxdo vh ￿qdqfld glfkr vlvwhpd1
Hq sduwlfxodu/ od ￿qdqfldfl￿q gh odv shqvlrqhv frq fdujr d lpsxhvwrv vreuh
ho frqvxpr hv od dowhuqdwlyd txh jhqhud pd|ruhv jdqdqfldv srwhqfldohv gh
elhqhvwdu1
Hvwh duw￿fxor frpsohphqwd hvd o￿qhd | dqdol}d od glq￿plfd gh wudqvlfl￿q
dvrfldgd d xqd uhirupd txh vxvwlwx|h od ￿qdqfldfl￿q gh odv shqvlrqhv y￿d
frwl}dflrqhv sru lpsrvlfl￿q lqgluhfwd1 Sdud hoor xwlol}dprv xq pdufr wh￿ul0
fr p￿v vhqfloor txh ho xwlol}dgr hq Jduuljd +5333,> hq ho txh vh devwudh gh
hihfwrv uhglvwulexwlyrv lqwudjhqhudflrqdohv dvrfldgrv d glfkdv sro￿wlfdv1 Hq
sduwlfxodu qrv fhqwuduhprv hq fxdqwl￿fdu orv hihfwrv pdfurhfrq￿plfrv | vr0
euh ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv gh odv jhqhudflrqhv suhvhqwhv +ylydv hq ho
prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd, | ixwxudv1
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv ghpxhvwudq txh glfkd uhirupd/ d shvdu gh pdq0
whqhu ho vlvwhpd gh shqvlrqhv/ vljxh dgrohflhqgr gh orv plvprv sureohpdv txh
uhirupdv p￿v gu￿vwlfdv txh dihfwdedq d od h{lvwhqfld plvpd gho vlvwhpd gh
vhjxulgdg vrfldo1 Hq frqfuhwr/ ho fdpelr hq od ￿qdqfldfl￿q dfded shumx0
glfdqgr d xqd pd|ru￿d +odv p￿v pd|ruhv, gh odv jhqhudflrqhv ylydv hq ho
prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd/ ghelgr d txh ho shulrgr gh dmxvwh hq od
hfrqrp￿d jhqhud ljxdophqwh dvlphwu￿dv whpsrudohv hq od uhdol}dfl￿q gh orv
ehqh￿flrv dvrfldgrv d od uhirupd1
P￿v d￿q/ hvwrv uhvxowdgrv vrq urexvwrv wdqwr vl odv uhirupdv vh uhdol}dq
gh irupd p￿v judgxdo/ frpr vl vrq dqwlflsdgdv sru orv djhqwhv hfrq￿plfrv1
Sru ￿owlpr/ prvwudprv frpr orv uhvxowdgrv qr fdpeldq hq vx hvhqfld vl
uhshwlprv ho hmhuflflr edmr ho vxsxhvwr gh xqd hfrqrp￿d shtxh￿d delhuwd1
Ilqdqfldu odv shqvlrqhv y￿d lpsrvlfl￿q gluhfwd vreuh odv uhqwdv gho wud0
edmr hv/ reyldphqwh/ htxlydohqwh do dfwxdo vlvwhpd gh frwl}dflrqhv1 Rwudv
dowhuqdwlydv frpr od ￿qdqfldfl￿q y￿d lpsxhvwrv vreuh od uhqwd gho fdslwdo
vlpsohphqwh qr vrq idfwleohv1 Hvr hv ghelgr d txh odv shqvlrqhv vxsrqhq
xq 48( gho SLE/ | odv uhqwdv qhwdv gho fdslwdo uhsuhvhqwdq xq 4<>8( gho
SLE/ frqvwlwx|hqgr xqd edvh lpsrvlwlyd lqvx￿flhqwh sdud od ￿qdqfldfl￿q gh
glfkdv shqvlrqhv1
Ho duw￿fxor vh rujdql}d gh od vljxlhqwh irupd1 Od vhffl￿q 5 h{srqh ho
pdufr wh￿ulfr xwlol}dgr hq hvwh wlsr gh dq￿olvlv1 Od vhffl￿q 6 h{srqh od
fdoleudfl￿q gho prghor d od hfrqrp￿d hvsd￿rod1 Od vhffl￿q 7 h{solfd orv
sulqflsdohv uhvxowdgrv fxdqwlwdwlyrv dqwh orv glvwlqwrv hvfhqdulrv sursxhvwrv1
Od vhffl￿q 8 uhfrjh odv frqfoxvlrqhv1
65 Ho Prghor
Ho prghor xwlol}dgr hv xqd hfrqrp￿d frq surgxffl￿q hq wlhpsr glvfuhwr frq
wuhv wlsr gh djhqwhv= frqvxplgruhv/ hpsuhvdv | jrelhuqr1 H{lvwh xq ￿qlfr
elhq gh frqvxpr djuhjdgr surgxflgr sru odv hpsuhvdv/ txh sxhgh ghvwlqduvh
r elhq d frqvxpr r elhq d lqyhuvl￿q hq fdslwdo surgxfwlyr1 D frqwlqxdfl￿q
dqdol}dprv frq ghwdooh od hvshfl￿fdfl￿q | frpsruwdplhqwr gh fdgd xqr gh
orv djhqwhv | gh￿qlprv ho frqfhswr gh htxloleulr xwlol}dgr1
514 Hpsuhvdv | Djuhjdgrv
H{lvwh xqd hpsuhvd uhsuhvhqwdwlyd txh xwlol}d xqd ixqfl￿q gh surgxffl￿q
djuhjdgd I+N|>Q |,1 Grqgh N| uhsuhvhqwd ho vwrfn gh fdslwdo djuhjdgr | Q|
od rihuwd gh wudedmr djuhjdgd/ phglgd hq xqlgdghv gh h￿flhqfld gh wudedmr1
Od whfqrorj￿d I+￿, wlhqh uhqglplhqwrv frqvwdqwhv d hvfdod/ hv hvwulfwdphqwh
f￿qfdyd/ prq￿wrqd fuhflhqwh | fxpsoh odv frqglflrqhv gh Lqdgd1 Vxsrqhprv
txh ho fdslwdo vh ghsuhfld d xqd wdvd frqvwdqwh/ ￿ 5 +3>4,> | qr h{lvwh fuhf0
lplhqwr h{￿jhqr gh od surgxfwlylgdg41 Od h{lvwhqfld gh xqd hpsuhvd uhsuh0
vhqwdwlyd frqmxqwdphqwh frq ho vxsxhvwr gh phufdgrv frpshwlwlyrv lpsolfd
txh orv idfwruhv surgxfwlyrv vrq uhpxqhudgrv frq vxsurgxfwlylgdgpdujlqdo1
Irupdophqwh=
u| @ I￿+N|>Q |, ￿￿> +4,
z| @ I2+N|>Q |,> +5,
grqgh u| | z| uhsuhvhqwdq od uhqwdelolgdg gho fdslwdo | ho vdodulr sru xqlgdg
gh h￿flhqfld gh wudedmr/ uhvshfwlydphqwh1
Od uhvwulffl￿q gh uhfxuvrv gh fdgd shulrgr hvw￿ gdgd sru od vljxlhqwh
h{suhvl￿q=
F| .N|n￿ ￿+4 ￿￿,N| . J| ￿ I+N|>Q |, ;w> +6,
grqgh hq fdgd prphqwr gho wlhpsr/ od surgxffl￿q wrwdo hq od hfrqrp￿d vh
glvwulex|hq hqwuh frqvxpr sulydgr/ F|> lqyhuvl￿q euxwd/ N|n￿￿+4￿￿,N|> |
frqvxpr s￿eolfr qr surgxfwlyr/ J|1
515 Frqvxplgruhv
Od hfrqrp￿d hvw￿ irupdgd sru xq frqwlqxr gh lqglylgxrv h{0dqwh lg￿qwl0
frv1 Hq fdgd shulrgr/ orv lqglylgxrv wlhqhq xqd suredelolgdg h{￿jhqd gh
vreuhylylu do shulrgr vljxlhqwh1 Vxsrqhprv txh qr h{lvwhq phufdgrv gh dq0
xdolgdghv txh shuplwdq d orv lqglylgxrv dvhjxuduvh iuhqwh d hvh ulhvjr1 Hvwh
4Od lqwurgxffl￿q gh fuhflplhqwr h{￿jhqr qr jhqhud p￿v frpsolfdfl￿q dglflrqdo txh
ho uhhvfdodu wrgdv odv yduldeohv1 Vlq hpedujr/ orv uhvxowdgrv qr vh yhq vxvwdqfldophqwh
dihfwdgrv1
7dvshfwr hv uhohydqwh/ sxhvwr txh hq xq hqwruqr gh lqfhuwlgxpeuh lglrvlq0
fu￿wlfd xq vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo vxvwlwx|h sdufldophqwh hvwd irupd gh
lqfrpsohwlwxg gh orv phufdgrv fuhglw￿flrv1 Hvwh dvshfwr frqvwlwx|h xqr gh
orv sulqflsdohv dujxphqwrv wh￿ulfrv hq idyru gh od h{lvwhqfld gh xq vlvwhpd
gh vhjxulgdg vrfldo gh uhsduwr1
Irupdophqwh/ ghqrwdprv d #￿ frpr od suredelolgdg gh hvwdu ylyr hq ho
shulrgr m.4 frqglflrqdgd d hvwdu ylyr hqho shulrgr m1 Fxdqgr orv lqglylgxrv
dofdq}dq od hgdg M od suredelolgdggh prulu hv 4= Vxsrqhprv txh od sreodfl￿q
wrwdo fuhfh d xqd wdvd h{￿jhqd q= Od wdvd gh fuhflplhqwr frqmxqwdphqwh frq
odv wdvd gh pruwdolgdg sru hgdghv jhqhud xqd glvwulexfl￿q gh od sreodfl￿q
sru hgdghv hvwdflrqduld hq ho wlhpsr/ txh ghqrwdprv sru ￿1
Vxsrqhprv txh odv suhihuhqfldv gh orv frqvxplgruhv vrq uhsuhvhqwdeohv
phgldqwh xqd ixqfl￿qgh xwlolgdghvshudgddglwlydphqwh vhsdudeoh hqho wlhp0











grqgh ￿A3 hv ho idfwru vxemhwlyr gh ghvfxhqwr1 Vxsrqhprv txh od ixqfl￿q
gh xwlolgdg X+￿, hv hvwulfwdphqwh f￿qfdyd/ prq￿wrqd fuhflhqwh/ F2 | vdwlvidfh
odv frqglflrqhv gh Lqdgd1
Hq fdgd prphqwr gho wlhpsr orv lqglylgxrv glvsrqhq gh xqd grwdfl￿q
glylvleoh gh wlhpsr ljxdo d od xqlgdg1 Hvwd sxhgh xwlol}duvh sdud frqvxplu
frpr rflr r sxhgh yhqghu vxv vhuylflrv d od hpsuhvd uhsuhvhqwdwlyd1 Xqd
xqlgdg gh wlhpsr gh xq lqglylgxr gh hgdg m sxhgh wudqvirupduvh hq ￿￿
xqlgdghv gh wudedmr hihfwlyr1 Grqgh ￿ @+ ￿￿>===>￿ a, uhsuhvhqwd od grwdfl￿q
gh xqlgdghv gh h￿flhqfld d orv lqglylgxrv d or odujr gho flfor ylwdo/ txh
vxsrqguhprv frqvwdqwh hq ho wlhpsr1 Dghp￿v gh riuhfhu wudedmr wdpel￿q
riuhfhq vxv dfwlyrv hq orv phufdgrv gh fdslwdohv/ dperv frpshwlwlyrv1
Sru orv vhuylflrv gho wudedmr | fdslwdo shufleh xq vdodulr frpshwlwlyr/ z|/
sru fdgd xqlgdg gh h￿flhqfld riuhflgd hq ho shulrgr w/ | xq uhqglplhqwr/
u|/ sru fdgd xqlgdg gh fdslwdo1 Od uhpxqhudfl￿q gho wudedmr vh judyd d
xqd wdvd ￿￿c|/ plhqwudv txh ho uhqglplhqwr gho fdslwdo vh judyd d xqd wdvd
￿|1 Vxsrqhprv txh od hgdg gh mxelodfl￿q reoljdwruld hv od hgdg mo= Hq fdgd
prphqwr gho wlhpsr orv mxelodgrv txh hvw￿q ylyrv shuflehq xq shqvl￿q/ vv|=
Hq hvwd hfrqrp￿d h{lvwhq grv iulfflrqhv/ hq sulphu oxjdu od dxvhqfld gh
phufdgrv gh dqxdolgdghv txh shuplwdq d orv lqglylgxrv dvhjxuduvh iuhqwh d
od lqfhuwlgxpeuh uhvshfwr d od gxudfl￿q gh vx ylgd1 Hq vhjxqgr oxjdu orv
lqglylgxrv vh hqiuhqwdq d uhvwulfflrqhv gh oltxlgh}1 Od sulqflsdo ud}￿q sdud
dvxplu txh orv lqglylgxrv qr sxhghq hqghxgduvh hv hylwdu frpsruwdplhqwrv
hvwudw￿jlfrv gh orv lqglylgxrv hq suhvhqfld gh phufdgrv gh fdslwdohv frp0
shwlwlyrv1 Hq sulqflslr/ frq phufdgrv frpshwlwlyrv/ orv lqglylgxrv srgu￿dq
suhvwdu r hqghxgduvh do wlsr gh lqwhu￿v gh phufdgr/ u|= Sru wdqwr/ | gdgr txh
8od suredelolgdg gh vreuhylylu hv ghfuhflhqwh hq od hgdg/ h{lvwh xq lqfhqwlyr
sru sduwh gh orv lqglylgxrv gh p￿v hgdg d hqghxgduvh gh irupd fuhflhqwh1
P￿v d￿q/ orv lqglylgxrv gh hgdg M qr vreuhylylu￿q do su￿{lpr shulrgr/ frq
or txh whqgu￿dq lqfhqwlyr d hqghxgduvh do p￿{lpr srvleoh1 Od uhvwulffl￿q gh
oltxlgh} lpslgh txh orv lqglylgxrv dfw￿hq gh irupd hvwudw￿jlfd uhvshfwr d od
suredelolgdg gh vx sursld vxshuylyhqfld/ kdflhqgr ho prghor frpsdwleoh frq
od h{lvwhqfld gh phufdgrv gh fdslwdohv frpshwlwlyrv frq xq ￿qlfr suhflr gho
fdslwdo sdud wrgrv orv djhqwhv hq od hfrqrp￿d1 Sru ￿owlpr/ vxsrqhprv txh
orv lqglylgxrv qdfhq vlq ultxh}d1
W￿qjdvh hq fxhqwd/ txh d shvdu gh qr kdehu prghol}dgr khuhqfldv h{so￿fl0
wdphqwh/ xqd iudffl￿q gh od sreodfl￿q ghmdu￿ khuhqfldv dfflghqwdohv1 Hoor hv
ghelgr d od dxvhqfld gh phufdgrv gh dqxdolgdghv/ gh irupd txh orv lqglylgxrv
sxhghq prulu frq fdqwlgdghv srvlwlydv gh dfwlyrv1 Odv khuhqfldv dfflghqwdohv
hq od hfrqrp￿d vh glvwulex|hq frpr xqd wudqvihuhqfld gh vxpd ￿md/ E|> hq0
wuh wrgrv orv lqglylgxrv ylyrv hq od hfrqrp￿d1 Y￿dvh Gh Qdugl +5333, sdud
xq hvwxglr gh f￿pr od h{lvwhqfld gh y￿qfxorv gh dowuxlvpr | khuhqfld hqwuh
sdguhv h klmrv +lqh{lvwhqwhv hq qxhvwur fdvr, dihfwd d od glvwulexfl￿q gh od
ultxh}d1
516 Jrelhuqr | Vlvwhpd gh Vhjxulgdg Vrfldo
Ho vhfwru s￿eolfr hvw￿ irupdgr sru ho jrelhuqr | ho vlvwhpd gh vhjxulgdg
vrfldo1 Ho sdsho gho jrelhuqr hq hvwd hfrqrp￿d hv ￿qdqfldu xqd vhfxhqfld gh
frqvxpr s￿eolfr iJ|j"
|’f> gh￿qlgd frpr xqd iudffl￿q ￿md gho rxwsxw/ J| @
￿ j\|= Sdud hoor xwlol}d frpr ixhqwh gh lqjuhvrv lpsxhvwrv vreuh odv uhqwdv gho
wudedmr +qhwdv gh odv frqwulexflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo,/ ￿￿c|> lpsxhvwrv
vreuh odv uhqwdv gho fdslwdo +qhwdv gh ghsuhfldfl￿q,/ ￿|/ h lpsxhvwrv vreuh ho
frqvxpr/ ￿Sc|1 Wrgrv orv lpsxhvwrv vrq gh wlsr sursruflrqdo1 Vxsrqhprv
txh hq fdgd shulrgr h{lvwh htxloleulr suhvxsxhvwdulr1 Od uhvwulffl￿q vhfxhq0
fldo gho jrelhuqr hvw￿ gdgd sru od vljxlhqwh h{suhvl￿q=
J| . G| @ ￿Sc|F| . ￿￿c|+4 ￿ ￿77c|,z|Q| .￿|u|N|> ;w> +8,
grqgh G| hv ho qlyho gh wudqvihuhqfldv gh orv suhvxsxhvwrv s￿eolfrv do vlvwhpd
gh vhjxulgdg vrfldo1 Lqlfldophqwh vxsrqhprv txh ho qlyho gh wudqvihuhqfldv
d od vhjxulgdg vrfldo hv qxor/ G| @3 1 Hvwr lpsolfd wudwdu/ wdqwr do jrelhuqr
frpr d od vhjxulgdg vrfldo/ frpr grv lqvwlwxflrqhv glihuhqwhv frq glvwlqwrv
remhwlyrv | ixhqwhv gh ￿qdqfldfl￿q1
Ho remhwlyr gh od vhjxulgdg vrfldo hv uhglvwulexlu uhfxuvrv lqwhujhqhud0
flrqdophqwh phgldqwh xq vlvwhpd gh uhsduwr/ ￿qdqfldgr frq frwl}dflrqhv vr0
euh orv lqjuhvrv oderudohv/ ￿77c|= Dv￿ plvpr/ vxsrqhprv txh ho suhvxsxhvwr
gh od vhjxulgdg vrfldo hvw￿ htxloleudgr hq fdgd shulrgr/ sru or txh od uh0
vwulffl￿q suhvxsxhvwduld gho vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo hvw￿ ghvfulwd sru od
vljxlhqwh hfxdfl￿q=
VV| @ ￿77c|z|Q| . G|> +9,
9grqgh VV| uhsuhvhqwd ho jdvwr wrwdo hq wudqvihuhqfldv | z|Q| orv lqjuhvrv
vdoduldohv djuhjdgrv1 Orv sdjrv lqglylgxdohv d od vhjxulgdg vrfldo hvw￿q gh0
whuplqdgrv frpr xqd iudffl￿q ￿md +wdvd gh uhhpsod}r,/ e|/ gh orv lqjuhvrv
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517 Vhfxhqfld gh ghflvlrqhv
Od vhfxhqfld gh ghflvlrqhv hv od vljxlhqwh= do sulqflslr gho shulrgr orv lq0
glylgxrv ylyrv uhflehq xqd wudqvihuhqfld gh vxpd ￿md frq prwlyr gh odv
khuhqfldv dfflghqwdohv1 Hqwrqfhv ghflghq fx￿qwdv krudv wudedmdu | fx￿q0
wr fdslwdo suhvwdq d odv hpsuhvdv1 Xqd yh} od surgxffl￿q vh kd uhdol}dgr/
orv djhqwhv uhflehq xqd uhpxqhudfl￿q sru odv krudv hihfwlydv wudedmdgdv dv￿
frpr sru ho fdslwdo suhvwdgr/ hqwrqfhv frqvxphq xqd sduwh gh vx uhqwd | gh0
flghq fx￿qwr dkruudu sdud ho su￿{lpr shulrgr1 Sdud orv lqglylgxrv txh hvw￿q
mxelodgrv vx sureohpd hv p￿v vhqfloor1 Do sulqflslr gho shulrgr uhflehq od
khuhqfld/ suhvwdq d odv hpsuhvdv/ do ￿qdo gho shulrgr uhflehq od wudqvihuhqfld
gh od vhjxulgdg vrfldo | orv uhqglplhqwrv gh vx lqyhuvl￿q ghflglhqgr hqwrqfhv
frqvxpr | dkruur1 Ilqdophqwh od lqfhuwlgxpeuh vreuh od vxshuylyhqfld hv
uhyhodgd1
518 Htxloleulr Frpshwlwlyr
Vhd d 5 Un/ m 5 M @ i4>5>===Mj/|V @ Un ￿ M1V h d￿￿ od phglgd gh djhqwhv
gh hgdg m hq od hfrqrp￿d wdo txh
S
￿￿ @4 1
Gh￿qlfl￿q 4 +Htxloleulr Frpshwlwlyr,= Gdgd xqd vhfxhqfld h{￿0
jhqd gh wdvdv gh uhhpsod}r ie|j"
|’￿/ xqd iudffl￿q j/|xqd frqglfl￿q lql0
fldo N￿/ xq htxloleulr frpshwlwlyr hv xqd vhfxhqfld gh ixqflrqhv sdud orv
frqvxplgruhv iy|>f |>d ￿
|>o | = V $ Unj"
|’￿/ vhfxhqfldv gh sodqhv gh surgxf0
fl￿q sdud odv hpsuhvdv iQ|>N |j"
|’￿/ suhflrv iz|>u |j"
|’￿/ sro￿wlfd gho jrelhu0
qr i￿￿c|>￿Sc|>￿ |>￿77c|>vv |j"
|’￿/ | xqd vhfxhqfld gh khuhqfldv lqyroxqwduldv
iE|j"
|’￿/w d ot x hs d u dw r g rw=
41 Gdgrv orv suhflrv/ lpsxhvwrv/ khuhqfldv dfflghqwdohv/ shqvlrqhv/ | odv
frqglflrqhv lqlfldohv/ y| hv od vroxfl￿q gho vljxlhqwh sureohpd +grqgh
f|/ d￿
| | c| vrq orv ixqflrqhv gh sro￿wlfd dvrfldgdv,=
y|+d>m, @ pd{
Sc@￿c￿
ix+f>4￿ c,.￿#￿y|n￿+d￿>m.4, ,j> +;,
vxmhfwr d=
+4. ￿Sc|,f . d￿ ￿ +4 ￿￿￿c|,+4 ￿ ￿77c|,z|￿￿c. +<,
:.+4 . u|+4 ￿￿|,,+d .E|, m?m o>
+4 .￿Sc|,f. d￿ ￿ vv| .+4.u|+4 ￿￿|,,+d .E|, m ￿ mo> +43,
d￿ ￿ 3>f ￿ 3> 3 ￿ c ￿ 4= +44,
Odv ixqflrqhv if|>d ￿
|>c | = V $ Unj"
|’￿ vrq odv ixqflrqhv gh sro￿wlfd
dvrfldgdv d hvwh sureohpd gh rswlpl}dfl￿q1
51 Sdud od hpsuhvd uhsuhvhqwdwlyd vh fxpsoh=
u| @ I￿+N|>Q |, ￿￿> +45,
z| @ I2+N|>Q |,= +46,
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91 Vh fxpsoh yldelolgdg=
a [
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f|+d>m,￿￿ . N|n￿ ￿ +4 ￿ ￿,N| .J| @ I+N|>Q |,= +53,
;Gh￿qlfl￿q 5 +Htxloleulr Hvwdwlrqdulr,= Xq htxloleulr hvwdflrqdulr
hv xq htxloleulr frpshwlwlyr grqgh wrgdv odv dvljqdflrqhv phglgdv hq w￿upl0
qrv shu f￿slwd | orv suhflrv vrq frqvwdqwhv hq ho wlhpsr1
Y￿dvh frpr sru frqvwuxffl￿q/ frpelqdqgr odv hfxdflrqhv +47, | +48,>
rewhqhprv frpr uhvxowdgr txh odv frwl}dflrqhv hihfwlydv d od vhjxulgdg vr0
fldo vrq ljxdohv d od wdvd gh uhhpsod}r e| sru ho udwlr gh ghshqghqfld +gh￿qlgr





hfxdfl￿q +49, lpsolfd txh od uhvwulffl￿q suhvxsxhvwduld gho jrelhuqr vh vdw0
lvidfh hq fdgd shulrgr1 Odv khuhqfldv dfflghqwdohv vh kdq fdofxodgr frpr
od iudffl￿q gh dfwlyrv txh vrq surslhgdg gh orv lqglylgxrv txh pxhuhq do
￿qdo gho shulrgr | ho q￿phur gh lqglylgxrv txh hvwdu￿q ylyrv hq ho su￿{lpr
shulrgr/ yh￿vh od hfxdfl￿q +4:d,1
6 Fdoleudfl￿q
Ho prghor sodqwhdgr hq od vhffl￿q dqwhulru qr wlhqh vroxfl￿q dqdo￿wlfd fhu0
udgd/ sru or wdqwr od vroxfl￿q gho plvpr lpsolfd od xwlol}dfl￿q gh p￿wrgrv
q￿phulfrv sdud dsur{lpdu od vroxfl￿q1 Hq hvwd vhffl￿q ghvfulelprv odv iru0
pdv ixqflrqdohv hohjlgdv/ dv￿ frpr ho surfhvr gh fdoleudfl￿q xwlol}dgr1 Sru
phglr gh hvwh surfhvr orv sdu￿phwurv vh ghwhuplqdq wdo txh ho htxloleulr
frpshwlwlyr lqlfldo gho prghor uhsurgxfh xqd vhulh gh lqglfdgruhv pdfurh0
frq￿plfrv gh od hfrqrp￿d hvsd￿rod1









grqgh ￿ 5 +3>4, hv od sduwlflsdfl￿q gho frqvxpr hq od ixqfl￿q gh xwlolgdg |
￿ hv ho frh￿flhqwh gh dyhuvl￿q uhodwlyd do ulhvjr +od lqyhuvd gh od hodvwlflgdg
gh vxvwlwxfl￿q lqwhuwhpsrudo,1 Hvwd ixqfl￿q gh xwlolgdg frodsvd hq xq ￿qlfr
dujxphqwr/ xqd yh} orv wudedmdgruhv vh kdq uhwludgr gho phufdgr gh wudedmr/
|d txh ho rflr hv ljxdo d od xqlgdg1
Od whfqrorj￿d hv xqd ixqfl￿q gh surgxffl￿q gh wlsr Free0Grxjodv frq




Hq ho prghor xq shulrgr hv htxlydohqwh d xq d￿r/ vxsrqhprv txh orv
djhqwhv wlhqhq xqd ylgd dgxowd gh 99 shulrgrv | vh uhwludq gh irupd reoljd0
wruld hq ho shulrgr 791 Sru or wdqwr ho prghor sxhgh lqwhusuhwduvh frpr xqr
hq ho fxdo orv djhqwhv qdfhq hfrq￿plfdphqwh +frplhq}dq d wrpdu ghflvlrqhv
gh dkruur/ frqvxpr | wudedmr, d orv 53 d￿rv/ vh uhwludq d orv 98 | ylyhq fr0
pr p￿{lpr kdvwd orv ;8 d￿rv1 Ho yhfwru gh suredelolgdghv gh vxshuylylhqfld
<sru hgdghv i#￿ja
￿’￿ kd vlgr rewhqlgr gh od edvh gh gdwrv WHPSXV gho Lq0
vwlwxwr Qdflrqdo gh Hvwdg￿vwlfd +LQH,1 Od hylghqfld hps￿ulfd pxhvwud txh od
hfrqrp￿d hvsd￿rod qr kd fuhflgr hq od ￿owlpd g￿fdgd/ sru or wdqwr ￿mdprv
od wdvd gh fuhflplhqwr gh od sreodfl￿q q @3 = Gdgdv odv suredelolgdghv gh
vxshuylyhqfld sru hgdghv | ho qxor fuhflplhqwr gh od sreodfl￿q/ hohjlprv od
hgdg p￿{lpd gh ;8> gh irupd txh od hvwuxfwxud sreodflrqdo jhqhudgd lpsol0
fd hq ho prghor xqd wdvd gh ghshqghqfld gho 66( txh hv frqvlvwhqwh frq od
Hqfxhvwd gh Sreodfl￿q Dfwlyd +HSD 4<<8,1 Od hvshudq}d ylgd gh xq lqgl0
ylgxr/ frqglflrqdgd d whqhu 53 d￿rv/ hv gh :; d￿rv hq ho prghor/ plhqwudv
txh hq 4<<< od hvshudq}d gh ylgd hq Hvsd￿d hud gh ::>8 d￿rv1
Wdeod L= Hvwuxfwxud Ghprju￿￿fd
Sdu￿phwur Mm o ￿q i#￿ja
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Hq xq prghor gh jhqhudflrqhv ho idfwru gh ghvfxhqwr qr ghwhuplqd xq￿yr0
fdphqwh ho wlsr gh lqwhu￿v frpr hq xq prghor gh krul}rqwh lq￿qlwr1 Od
ghwhuplqdfl￿q gho idfwru gh ghvfxhqwr/ ho frh￿flhqwh gh dyhuvl￿q uhodwlyd do
ulhvjr | od wdvd gh ghsuhfldfl￿q gho fdslwdo vh holjhq sdud uhsolfdu odv vljx0
lhqwhv revhuydflrqhv gh od ￿owlpd g￿fdgd sdud od hfrqrp￿d hvsd￿rod= ho udwlr
fdslwdo0rxwsxw +5>7,/ ho wlsr gh lqwhu￿v qhwr gh lpsxhvwrv +8>7(, |h ou d w l r
lqyhuvl￿q0rxwsxw +54>8(,1 Xq idfwru vxemhfwlyr gh ghvfxhqwr gh ￿ @3 ><;;>
xq frh￿flhqwh gh dyhuvl￿q uhodwlyd do ulhvjr gh ￿ @5| xqd wdvd gh ghsuh0
fldfl￿q gho fdslwdo gh ￿ @3 >3< shuplwhq uhsolfdu hvwdv revhuydflrqhv1
Hq od ixqfl￿q gh xwlolgdg od iudffl￿q gh frqvxpr vh ghwhuplqd gh iru0
pd txh orv lqglylgxrv dvljqdq xqd ghwhuplqdgd sursrufl￿q gh vx wlhpsr
glvfuhfflrqdo d dfwlylgdghv gh phufdgr1 Ilmdqgr ￿ @3 =7 hq ho prghor lpsol0
fd txh orv lqglylgxrv wudedmdq hq phgld xq 5;( gh vx grwdfl￿q gh wlhpsr
+lqihulru d od gh HH1XX1/ hvwlpdgd hq xq whuflr,1
Hq od ixqfl￿q gh surgxffl￿q ￿mdprv od sduwlflsdfl￿q gho fdslwdo ￿ @
3>6:8/ y￿dvh ]dedo}d +4<<9, | Grphqhfk | Wdjxdv +4<<8,1
Ho shu￿o gh lqjuhvrv vdoduldohv i￿￿j vh ghwhuplqd xwlol}dqgr od Hqfxhvwd
gh Vdodulrv gho d￿r 4<<81 Ho wudedmr hv xq elhq krprj￿qhr hq ho prghor/ gh
irupd txh v￿or h{lvwh xq ￿qlfr vdodulr sru xqlgdg gh wudedmr h￿flhqwh1 Sru or
wdqwr/ hohjlprv i￿￿j sdud uhsolfdu ho shu￿o vdoduldo phglr hq xqd glvwulexfl￿q
gh fruwh wudqvyhuvdo gh gdwrv gh od hfrqrp￿d hvsd￿rod15
Wdeod LL= Sdu￿phwurv Suhihuhqfldv | Whfqrorj￿d
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5˜oyduh} +5333, | ˜oyduh} | V￿qfkh}0Orvdgd +5333,/ ghwhuplqdq hqg￿jhqdphqwh ho
shu￿o vdoduldo gh orv lqglylgxrv d wudy￿v gh xq surfhvr gh dsuhqgl}dmh hq ho sxhvwr gh
wudedmr1 Od lqfrusrudfl￿q gh hvwh dvshfwr wlhqh hihfwrv lpsruwdqwhv hq odv ghflvlrqhv gh
rihuwd gh wudedmr gh orv lqglylgxrv1
43Od wdvd gh uhhpsod}r gho vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo gh uhsduwr hv gh
xq :6>5(> txh fruuhvsrqgh do udwlr revhuydgr hqwuh od shqvl￿q phgld | ho
vdodulr phglr1 Od wdvd gh ghshqghqfld dvrfldgd d od hvwuxfwxud sreodflrqdo
gho prghor jhqhud xqdv frwl}dflrqhv hihfwlydv d od vhjxulgdg vrfldo gho 57>8(
vreuh orv lqjuhvrv vdoduldohv euxwrv/ txh jdudqwl}dq txh ho vlvwhpd gh vhjxul0
gdg vrfldo vh dxwr￿qdqflh1 Odv frwl}dflrqhv hihfwlydv d od vhjxulgdg vrfldo
revhuydgdv hq orv gdwrv vrq gh xq 59>9(16 Od iudffl￿q gh frqvxpr s￿eolfr
uhvshfwr do SLE hq od ￿owlpd g￿fdgd hv gh xq 4:>8(> gh irupd txh ￿mdprv
od frqvwdqwh j @3 >4:8 d hvh ydoru1
Sdud ghwhuplqdu od lpsrvlfl￿q hihfwlyd vreuh orv idfwruhv surgxfwlyrv/
fdslwdo | wudedmr/ xwlol}dprv orv gdwrv gh Ervf￿ hw do1 +4<<<,1 Hq vx wudedmr
ghvduuroodq phglgdv frqvlvwhqwhv frq od lpsrvlfl￿q hihfwlyd vreuh ho qlyho
gh lqjuhvrv vljxlhqgr od phwrgrorj￿d gh Phqgr}d hw do1 +4<<7,/ sdud orv
sd￿vhv gh od RFGH1 Sdud hoor surfhghprv gh od vljxlhqwh irupd1 Ilmdprv ho
lpsxhvwr vreuh odv uhqwdv gho fdslwdo +qhwd gh ghsuhfldfl￿q, d ￿ @4 ; >:(>
txh fruuhvsrqgh do lpsxhvwr hihfwlyr vreuh ho uhqglplhqwr gho fdslwdo vhj￿q
Ervf￿ hw do1 +4<<<,1 Dq￿orjdphqwh/ ￿mdprv ho lpsxhvwr vreuh ho frqvxpr
￿S @4 3 >8(1 Vl glylglprv od uhvwulffl￿q suhvxsxhvwduld gho jrelhuqr/ gdgd
sru +49,> sru ho rxwsxw | vxvwlwxlprv odv sduwlflsdflrqhv gh fdgd idfwru hq











Hq hvwdgr hvwdflrqdulr/ vh fxpsoh txh ￿
t . ￿ g
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vxsrqhprv txh hq ho hvwdgr hvwdflrqdulr lqlfldo G| @3 = Sdud ￿qdqfldu ho
udwlr jdvwr s￿eolfr0SLE revhuydgr hq orv gdwrv/ gh xq 4:>8(/ od uhvwulffl￿q
suhvxsxhvwduld gho jrelhuqr lpsolfd xq lpsxhvwr gh wudedmr hihfwlyr +qhwr
gh frqwulexflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo, gh xq 4:>5(= Hvwh ydoru hv frqvlv0
whqwh frq ho wlsr hihfwlyr revhuydgr sru Ervf￿ hw do1 +4<<<, txh hqfxhqwud
xq ydoru gho 4;(1 W￿qjdvh hq fxhqwd txh fxdotxlhu uhirupd hq od ￿qdq0
fldfl￿q gho vlvwhpd gh vhjxulgdg vrfldo dihfwdu￿ d orv udwlrv frqvxpr0rxwsxw
| fdslwdo0rxwsxw/ sru or wdqwr vhu￿ qhfhvdulr dmxvwdu doj￿q wlsr lpsrvlwlyr
sdud pdqwhqhu ho suhvxsxhvwur htxloleudgr +56,1
Wdeod LLL= Jrelhuqr | Vhjxulgdg Vrfldo
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6Ervf￿ hw do1 +4<<<, hvwlpdq xq wdvd htxlydohqwh gh odv frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg
vrfldo gh douhghgru gh xq 55(1 Ho q￿phur rewhqlgr gluhfwdphqwh d sduwlu gh od wdvd gh
uhhpsod}r +57/8(, ￿jxud hqwuh hvwdv grv revhuydflrqhv +ho 55( | ho 59/9(,1 W￿qjdvh
hq fxhqwd txh xqr gh orv sureohpdv gho prghor suhvhqwdgr hv xwlol}du xqd hvwuxfwxud
sreodflrqdo frqvwdqwh | htxloleulr suhvxsxhvwdulr gh od vhjxulgdg vrfldo1
447 Uhvxowdgrv Fxdqwlwdwlyrv
Hq hvwd vhffl￿q fxdqwl￿fdprv orv hihfwrv vreuh orv sulqflsdohv djuhjdgrv
pdfurhfrq￿plfrv | vreuh ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv gh uhirupdu od ￿0
qdqfldfl￿q gho vlvwhpd gh Vhjxulgdg Vrfldo hq Hvsd￿d1 Ho dq￿olvlv uhdol}dgr
wlhqh hq fxhqwd ho htxloleulr d odujr sod}r frqmxqwdphqwh frq od glq￿plfd gh
wudqvlfl￿q kdfld ho qxhyr htxloleulr hvwdflrqdulr1
Od uhirupd uhdol}dgd frqvlvwh hq vxvwlwxlu od dfwxdo ￿qdqfldfl￿q phgldqwh
frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo sru lpsrvlfl￿q lqgluhfwd1 Od vxvwlwxfl￿q
gh xqd ixhqwh lpsrvlwlyd sru rwud vh uhdol}d hq grv hvfhqdulrv glvwlqwrv1
Hq ho sulphu fdvr pdqwhqhprv od wdvd gh uhhpsod}r ￿md/ sru or wdqwr od
yduldfl￿q gh orv vdodulrv | gh odv krudv wudedmdgdv dihfwdu￿q d od shqvl￿q gh
mxelodfl￿q1 Ho vhjxqgr fdvr devwudh gh hvwrv hihfwrv | pdqwlhqh ￿md od shqvl￿q
gh mxelodfl￿q hq vx qlyho lqlfldo1 Sru wdqwr/ ho sulphu fdvr fruuhvsrqgh d xqd
sro￿wlfd hq od fxdo odv shqvlrqhv hvw￿q lqglfldgdv d orv vdodulrv/ plhqwudv txh
hq ho vhjxqgr vh pdqwlhqh ho qlyho dgtxlvlwlyr gh odv shqvlrqhv do pdujhq gh
od hyroxfl￿q gh orv vdodulrv1
714 Hvwdgr Hvwdflrqdulr
D frqwlqxdfl￿q dqdol}dprv orv hihfwrv gh od uhirupd hq od ￿qdqfldfl￿q gh
od Vhjxulgdg Vrfldo hq ho odujr sod}r1 Od vljxlhqwh wdeod frpsdud ho ydoru
gh orv sulqflsdohv djuhjdgrv pdfurhfrq￿plfrv hq fdgd xqr gh orv fdvrv frq
uhvshfwr do pdufr gh uhihuhqfld lqlfldo do fxdo vh kd fdoleudgr od hfrqrp￿d1
Wdeod LY= Frpsdudfl￿q gh Hvwdgr Hvwdflrqdulr dqwh
glvwlqwdv dowhuqdwlydv gh Ilqdqfldfl￿q
Yduldeoh Pdufr Fdvr 4 Fdvr 5
Wlsr Lqwhu￿v Euxwr 9/98( 8/:( 8/8(
Wlsr Lqwhu￿v Qhwr 8/74( 7/96( 7/8(
Vdodulrv Euxwrv 0 R 6/;( R 7/8(
Vdodulrv Qhwrv 0 7 6:/8( 7 6;/8(
Rihuwd gh Wudedmr 0 7 7/98( 7 8/78(
Udwlr Fdslwdo0Rxwsxw 5/73 5/88 5/8;
Shqvl￿q 0 7 ;/98( 0
Frwl}dflrqhv V1V1 57/8( 3/3( 3/3(
Lpsxhvwr vreuh Frqvxpr 43/8( 65/8( 63/6(
Lpsxhvwr vreuh Fdslwdo 4;/:( 4;/:( 4;/:(
Lpsxhvwr vreuh Wudedmr 4:/5( 4:/5( 4:/5(
Yduldfl￿q Htxlydohqwh 4/3 4/3<< 4/449
Od vxvwlwxfl￿q gh ￿qdqfldfl￿q phgldqwh frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo
sru lpsxhvwrv lqgluhfwrv jhqhud xq lqfuhphqwr vxvwdqfldo gho vwrfn gh fds0
lwdo surgxfwlyr hq ho odujr sod}r1 Glfkr lqfuhphqwr uhgxfh od uhqwdelolgdg
phgld gho fdslwdo qhwr gh lpsxhvwrv hq douhghgru gh 4 sxqwr srufhqwxdo hq
45dperv fdvrv1 Orv vdodulrv vxehq d shvdu gh txh ho q￿phur gh krudv hihf0
wlydv wudedmdgdv dxphqwd/ hoor vh gheh d txh ho vwrfn gh fdslwdo fuhfh p￿v
txh odv krudv wudedmdgdv1 Pxhvwud gh hoor hv od yduldfl￿q txh vxiuh ho udwlr
fdslwdo0rxwsxw txh sdvd gh xq 5>7 dx q5>88 hq ho Fdvr 4/ hv ghflu xq dx0
phqwr gh xq 9>:(> plhqwudv txh hq ho Fdvr 5 dxphqwd dsur{lpdgdphqwh
xq ;(= Ho vdodulr euxwr lqfuhphqwd hq xq 6>;( hq ho Fdvr 4 | hq xq 7>8(
hq ho Fdvr 51 Ho lqfuhphqwr gh orv vdodulrv qhwrv uh hmd ho hihfwr frqmxqwr
gho lqfuhphqwr gh orv vdodulrv euxwrv | od holplqdfl￿q gh odv frwl}dflrqhv d
od vhjxulgdg vrfldo/ dxphqwdqgr hq douhghgru gh xq 6;(1 Od vxvwlwxfl￿q
gh frwl}dflrqhv sru lpsxhvwrv lqgluhfwrv dxphqwd od uhqwd glvsrqleoh gh orv
krjduhv | hvwr kdfh yduldu odv ghflvlrqhv gh dkruur gh fdgd jhqhudfl￿q1 Hq
od Iljxud 4 revhuydprv f￿pr ydu￿d od glvwulexfl￿q gh dfwlyrv sru hgdghv1
Iljxud L= Glvwulexfl￿q gh Dfwlyrv














Od Iljxud 4 frpsdud od glvwulexfl￿q gh dfwlyrv sru hgdghv gho fdvr lql0
fldo frq ho Fdvr 41 Ho Fdvr 5 vh kd rplwlgr sru vhu revhuydflrqdophqwh
htxlydohqwh do Fdvr 41 Frpr sxhgh revhuyduvh/ edmr ho qxhyr u￿jlphq gh
￿qdqfldfl￿q/ kd| xqd pd|ru dfxpxodfl￿q gh dfwlyrv/ vl elhq orv lqglylgxrv
hpslh}dq d dfxpxodu d xqd hgdg p￿v dydq}dgd1 Rev￿uyhvh txh ho p￿{lpr
hq od glvwulexfl￿q vh dofdq}d d orv 8: d￿rv/ hgdg d sduwlu gh od fxdo orv lqgl0
ylgxrv hpslh}dq d ghvdkruudu1 Ho dxphqwr gh uhqwd hq ydoru suhvhqwh ghelgr
d od holplqdfl￿q gh odv frwl}dflrqhv | do lqfuhphqwr gh orv vdodulrv kdfh yduldu
46od glvwulexfl￿q gh dfwlyrv uhvshfwr do hvwdgr hvwdflrqdulr lqlfldo1 Od qxhyd
￿qdqfldfl￿q shuplwh d orv lqglylgxrv phmrudu od dvljqdfl￿q lqwhuwhpsrudo gh
uhfxuvrv d shvdu gh od h{lvwhqfld gh phufdgrv lqfrpsohwrv txh ohv lpslghq
hqghxgduvh1
Od pd|ru uhqwd glvsrqleoh hq ydoru suhvhqwh kdfh txh od rihuwd gh krudv
gh wudedmr hq w￿uplqrv hihfwlyrv lqfuhphqwh xq 7>98( hq ho Fdvr 4/ xq
8>78( hq ho Fdvr 51 Orv fdpelrv hq od glvwulexfl￿q gh krudv wudedmdgdv sru
hgdghv sxhgh revhuyduvh hq od Iljxud 5/ grqgh gh qxhyr khprv rplwlgr ho
Fdvr 51
Iljxud LL= Glvwulexfl￿q gh Krudv Wudedmdgdv












Od yduldfl￿q gh odv krudv wudedmdgdv vh gheh do vxvwdqfldo lqfuhphqwr
gh od iudffl￿q gh wlhpsr ghglfdgd do wudedmr sru orv lqglylgxrv gh pd|ru
hgdg/ txh srvhhq pd|ruhv xqlgdghv gh h￿flhqfld1 Orv lqglylgxrv phqruhv
gh 73 d￿rv frpshqvdq ho dxphqwr gh orv vdodulrv frq xqd uhgxffl￿q gh od
rihuwd gh wudedmr +dxphqwr gho rflr,/ hvwd uhgxffl￿q hv vljql￿fdwlyd hqwuh
orv 63 | 73 d￿rv1 Hq fdpelr/ orv lqglylgxrv gh p￿v gh 73 d￿rv dxphqwdq ho
q￿phur gh krudv wudedmdgdv vxvwdqfldophqwh1 Od phqru ￿vfdolgdg xqlgd d
xq lqfuhphqwr hq ho vdodulr kdfh txh vxvwlwx|dq rflr sru wudedmr1 Ho vdowr
txh vh surgxfh hq odv krudv wudedmdgdv d sduwlu gh od hgdg gh 5; d￿rv frlqflgh
frq ho prphqwr hq ho fxdo orv lqglylgxrv hpslh}dq d dfxpxodu dfwlyrv/ frpr
pxhvwud od Iljxud 41
47Od fd￿gd hq ho q￿phur gh krudv wudedmdgdv dqwhv gho shulrgr gh mxel0
odfl￿q hv xqd fdudfwhu￿vwlfd gh orv vlvwhpdv gh vhjxulgdg vrfldo gh uhsduwr1
Hvwh prghor/ d shvdu gh qr lqfrusrudu h{so￿flwdphqwh orv lqfhqwlyrv do uh0
wlur dqwlflsdgr/ jhqhud xqd uhgxffl￿q lpsruwdqwh hq ho q￿phur gh krudv
wudedmdgdv sru orv lqglylgxrv gh 78 d￿rv hq dghodqwh1 Sdud xq wudwdplhqwr
hvshf￿￿fr gh orv lqfhqwlyrv d od mxelodfl￿q dqwlflsdgd y￿dvh Mlp￿qh}0Pduw￿q
| V￿qfkh} +5333,1
Hq od uhirpd uhihulgd frpr Fdvr 4/ orv fdpelrv hq orv suhflrv uhodwlyrv |
hq ho q￿phur gh krudv wudedmdgdv kdfhq txh od shqvl￿q gh mxelodfl￿q dxphqwh
xq ;>8(/ plhqwudv txh sru gh￿qlfl￿q od shqvl￿q shupdqhfh hq vx qlyho lqlfldo
sdud ho Fdvr 51
Uhvshfwr d od qxhyd ￿qdqfldfl￿q/ holplqdu wrwdophqwh od ￿qdqfldfl￿q
phgldqwh frwl}dflrqhv vreuh od uhqwd gho wudedmr +lqlfldophqwh gh xq 57>8(,
lpsolfd lqfuhphqwdu orv lpsxhvwrv lqgluhfwrv/ uhvshfwr d vx qlyho lqlfldo gho
43>8(/ kdvwd ho 65>8( hq ho Fdvr 4 | kdvwd xq 63>6( hq ho Fdvr 51 Ho
pd|ru lqfuhphqwr hq ho Fdvr 4 hv ghelgr d txh ho jdvwr hq shqvlrqhv vh kd
ylvwr lqfuhphqwdgr1 Qr revwdqwh/ hvh lqfuhphqwr gh ;>8 sxqwrv srufhqwxdohv
txh h{shulphqwdq odv shqvlrqhv vrq ￿qdqfldgrv phgldqwh xq lqfuhphqwr gh
5 sxqwrv srufhqwxdohv gh lpsxhvwrv lqgluhfwrv dsur{lpdgdphqwh1 Ho uhvwr
gh lpsxhvwrv/ orv txh judedq uhqglplhqwrv gh fdslwdo | wudedmr/ kdq vlgr
pdqwhqlgrv frqvwdqwhv hq vx qlyho lqlfldo1
Uhvshfwr do elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv fdeh ghflu txh frpsdudqgr orv
hvwdgrv hvwdflrqdulrv gho Fdvr 4 | Fdvr 5 uhvshfwr do pdufr lqlfldo/ xq lqgl0
ylgxr qdflgr hq xq vlvwhpd vhjxulgdg vrfldo ￿qdqfldgr frq lpsxhvwrv lqgl0
uhfwrv h{shulphqwdu￿d xq dxphqwr hq vx qlyho gh elhqhvwdu htxlydohqwh d xq
lqfuhphqwr gho <><( hq vx qlyho gh frqvxpr7 d or odujr gh wrgd vx ylgd sdud
ho Fdvr 4/ | hq xq 44>9( sdud ho Fdvr 51 Y￿dvh frpr d shvdu gh shufleluvh
xqd pd|ru shqvl￿q gh mxelodfl￿q hq ho Fdvr 4 txh hq ho Fdvr 5/ ho elhqhvwdu
hv pd|ru hq hvwh ￿owlpr1 Hvr vh gheh d txh orv lpsxhvwrv hq ho vhjxqgr fdvr
vrq 5 sxqwrv srufhqwxdohv phqruhv | d xqrv pd|ruhv vdodulrv1
Orv lqfuhphqwrv gh elhqhvwdu ylhqhq ghwhuplqdgrv ixqgdphqwdophqwh
sru ho hihfwr gluhfwr gh od holplqdfl￿q gh odv frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg
vrfldo/ vlhqgr gh xqrughq gh pdjqlwxg phqru orv hihfwrv gh htxloleulr jhqhudo
ghulydgrv gh fdpelrv hq orv suhflrv uhodwlyrv1
Hv lpsruwdqwh ghvwdfdu txh orv lqfuhphqwrv gh elhqhvwdu hq ho odujr sod}r
dvrfldgrv d uhirupdv hq od ￿qdqfldfl￿q vrq lqihulruhv d orv txh vh rewhqgu￿dq
do vxvwlwxlu ho dfwxdo vlvwhpd gh uhsduwr sru xqr gh fdslwdol}dfl￿q1 Frqhvd
| Jduuljd +5333e, hvwlpdq hvwdv jdqdqfldv hq douhghgru gh xq 63(=
7Phglprv orv fdpelrv hq ho elhqhvwdu d sduwlu gh od Yduldfl￿q Htxlydohqwh hq frqvxpr1
Hvshf￿￿fdphqwh/ vh plgh frpr ho srufhqwdmh gh fdpelr hq ho frqvxpr hq fdgd shulrgr gh
od ylgd gho lqglylgxr +￿mdqgr odv krudv wudedmdgdv hq vx qlyho lqlfldo, qhfhvdulr sdud txh
ho qlyho gh xwlolgdg lqlfldo gho lqglylgxr ixhud ljxdo do txh rewlhqh hq ho hvwdgr ￿qdo1
48715 Glq￿plfd gh Wudqvlfl￿q
Fxdqgr vh frpsdudq hvwdgrv hvwdflrqdulrv kd| xqdv jdqdqfldv gh elhqhvwdu
gh douhghgru gho 43 ￿ 45(1 D shvdu gh hoor/ sdud srghu hydoxdu fruuhfwd0
phqwh odv jdqdqfldv gh elhqhvwdu hv qhfhvdulr fxdqwl￿fdu ho lpsdfwr vreuh ho
elhqhvwdu gh odv jhqhudflrqhv ylydv hq ho prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd1
Ho surfhvr gh wudqvlfl￿q hqwuh hvwdgrv hvwdflrqdulrv qr hv lqphgldwr/ ghelgr
d txh ho fdpelr hq ho udwlr fdslwdo0rxwsxw vh uhdol}d gh irupd surjuhvlyd hq ho
wlhpsr/ do phqrv hq xqd hfrqrp￿d fhuudgd1 Sru or wdqwr/ odv jdqdqfldv txh
shuflehq odv ixwxudv jhqhudflrqhv hq ho odujr sod}r sxhgh txh qr ehqh￿flhq
d odv jhqhudflrqhv dfwxdohv txh qr kdq dqwlflsdgr glfkrv fdpelrv1 Hv sru
hvr txh xq dq￿olvlv gh elhqhvwdu lpsolfd frpsxwdu od glq￿plfd gh wudqvlfl￿q
dvrfldgd d od uhirupd1
Orv uhvxowdgrv txh h{srqhprv hq hvwd vhffl￿q vrq uhvxowdgr gh hydox0
du od hyroxfl￿q gh od hfrqrp￿d hq ho surfhvr gh wudqvlfl￿q kdfld ho hvwdgr
hvwdflrqdulr frq ho qxhyr vlvwhpd gh ￿qdqfldfl￿q1 Odv frqglflrqhv lqlfldohv
hvw￿q ghwhuplqdgdv sru ho hvwdgr hvwdflrqdulr gh xq vlvwhpd gh uhsduwr txh
vh ￿qdqfld phgldqwh frwl}dflrqhv do wudedmr1 Uhsruwdprv orv uhvxowdgrv dvr0
fldgrv do Fdvr 5/ hq ho fxdo vh ￿mdq odv shqvlrqhv hq vx qlyho dgtxlvlwlyr lqlfldo
lqghshqglhqwhphqwh gh od hyroxfl￿q vdoduldo1 Qr revwdqwh/ odv glihuhqfldv +do
phqrv fxdolwdwlydv, hq od hyroxfl￿q gh orv djuhjdgrv pdfurhfrq￿plfrv hv
lpshufhswleoh1
Od lpsohphqwdfl￿q gh od uhirupd hq od ￿qdqfldfl￿q hv xq wdqwr duel0
wuduld ds u l r u l 1 Od wdvd gh vxvwlwxfl￿q gh xq lpsxhvwr sru rwur lq xlu￿
wdqwr hq ho lpsdfwr txh glfkd uhirupd whqgu￿ sdud ho elhqhvwdu gh odv jhq0
hudflrqhv lqlfldohv/ frpr hq od yhorflgdg gh frqyhujhqfld gh orv djuhjdgrv
pdfurhfrq￿plfrv kdfld ho qxhyr hvwdgr hvwdflrqdulr1 Vljxlhqgr orv wudedmrv
gh Frqhvd | Jduuljd +5333d> 5333e, | Frqhvd | Nuxhjhu +4<<<, uhsruwdprv
orv hihfwrv gh od uhirupd txh plqlpl}d od iudffl￿q gh od sreodfl￿q lqlfldo txh
h{shulphqwd s￿uglgdv gh elhqhvwdu1 Hvwr lpsolfd xqd vxvwlwxfl￿q lqphgldwd
| qr dqwlflsdgd sru orv lqglylgxrv gh xq vlvwhpd gh ￿qdqfldfl￿q sru rwur1
Uhirupdv p￿v judgxdohv r dqwlflsdgdv sru orv djhqwhv qr oohjdq d frpshqvdu
d orv djhqwhv txh vh yhq shumxglfdgrv | jhqhudq uhwudvrv hq od uhdol}dfl￿q gh
jdqdqfldv gh elhqhvwdu sdud orv ghp￿v/ sru or txh od sreodfl￿q ehqh￿fldgd
sru od uhirupd hv phqru1
Od Iljxud LLL ghvfuleh od hyroxfl￿q gh odv sulqflsdohv pdfurpdjqlwxghv
d or odujr gho surfhvr gh wudqvlfl￿q1
49Iljxud LLL= Hyroxfl￿q Djuhjdgrv Pdfurhfrq￿plfrv hq od Wudqvlfl￿q








Evolución del Output per Cápita
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Evolución del Ratio Capital-Output
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Evolución de la Oferta de Trabajo
Tiempo
Frpr sxhgh revhuyduvh hq ho fxdgur vxshulru l}txlhugr gh od Iljxud 6
od surgxffl￿q djuhjdgd dxphqwd hq wrgrv orv shulrgrv d or odujr gh od wudq0
vlfl￿q1 Od hfrqrp￿d h{shulphqwd xq fuhflplhqwr px| lpsruwdqwh hq orv
shulrgrv lqlfldohv/ gh irupd txh d sduwlu gho shulrgr 48 od surgxffl￿q sudf0
wlfdphqwh kd frqyhujlgr d vx qlyho gh hvwdgr hvwdflrqdulr1 Ho udwlr fdslwdo0
rxwsxw +fxdgur lqihulru l}txlhugr, glvplqx|h lqlfldophqwh ghelgr do ixhuwh
lqfuhphqwr gh od rihuwd gh wudedmr +fxdgur lqihulru ghuhfkr,/ sdud ghvsx￿v
uhfxshuduvh dofdq}dqgr hq ho odujr sod}r xq qlyho vxshulru do lqlfldo1 Orv
wlsrv gh lqwhu￿v +fxdgur vxshulru ghuhfkr, vljxhq xqd hyroxfl￿q lqyhuvd d od
gho udwlr fdslwdo0rxwsxw1 Sru ￿owlpr/ orv vdodulrv euxwrv vljxhq xqd hyrox0
fl￿q lqyhuvd d od gh orv wlsrv gh lqwhu￿v/ frq xqd fd￿gd lqlfldo | xq surjuhvlyr
fuhflplhqwr srvwhulru/ hvwdelol}￿qgrvh d xq qlyho vxshulru do lqlfldo1
Ho lqfuhphqwr vxvwdqfldo hq ho q￿phur gh krudv wudedmdgdv hq ho sulphu
shulrgr hv ghelgr do fdpelr gh lqfhqwlyrv txh vh surgxfh do holplqdu odv
frwl}dflrqhv1 Gdgr txh orv lqglylgxrv wrpdq vxv ghflvlrqhv gh rihuwd gh
wudedmr hq ixqfl￿q gh vx vdodulr qhwr gh lpsxhvwrv/ ho dxphqwr gh orv lqjuhvrv
vdoduldohv qhwrv suryrfd hvwh dxphqwr gh od rihuwd gh wudedmr djuhjdgd1 Wudv
ho lqfuhphqwr lqlfldo gh od rihuwd gh wudedmr/ ￿vwd fdh kdvwd hvwdelol}duvh hq vx
qlyho gh htxloleulr gh odujr sod}r/ xq 7( vxshulru do lqlfldo1 Hv lpsruwdqwh hq
hvwh wlsr gh dq￿olvlv lqfoxlu od rihuwd gh wudedmr frpr xqd yduldeoh hqg￿jhqd
hq ho prghor1 Devwudhuvh gh hvwh vxsxhvwr h lqfoxlu xqd rihuwd gh wudedmr
lqho￿vwlfd lpsolfdu￿d xqd wudqvlfl￿q pxfkr p￿v ohqwd kdvwd oohjdu do qxhyr
4:hvwdgr hvwdflrqdulr1
Hq frqmxqwr/ xq 6:>:( gh od sreodfl￿q lqlfldo vdohq ehqh￿fldgdv sru
glfkd uhirupd1 Hvwrv vrq orv lqglylgxrv p￿v mryhqhv gh hvwd hfrqrp￿d/ frq
hgdghv kdvwd orv 74 d￿rv1 Hq fdpelr/ odv jhqhudflrqhv pd|ruhv/ txh kdvwd od
ihfkd rewhq￿dq shqvlrqhv txh hudq ￿qdqfldgdv frq odv frqwulexflrqhv gh rwurv
+orv wudedmdgruhv hq dfwlyr/ vl elhq hoorv plvprv frqwulex|hurq do vlvwhpd hq
ho sdvdgr,/ yhq frpr d sduwlu gho lqlflr gh od uhirupd vxv shqvlrqhv vh yhq
￿qdqfldgdv sru xq lqvwuxphqwr ￿vfdo txh ohv dihfwd d hoorv +od lpsrvlfl￿q
gho frqvxpr,1 O￿jlfdphqwh/ hvwd sro￿wlfd jhqhud s￿uglgdv gh elhqhvwdu sdud
hoorv1
Iljxud LY= Yduldfl￿q Htxlydohqwh hq Frqvxpr
sdud odv jhqhudflrqhv lqlfldohv










































Od Iljxud LY pxhvwud od glvwulexfl￿q sru hgdghv gh odv jdqdqfldv gh el0
hqhvwdu sdud odv jhqhudflrqhv lqlfldohv1 Hvwdv ydq ghvgh ho <>:( hq yduldfl￿q
htxlydohqwh hq frqvxpr sdud od jhqhudfl￿q p￿v mryhq +frq xqd jdqdqfld
sudfwlfdphqwh ljxdo d od h{shulphqwdgd d odujr sod}r,/ kdvwd s￿uglgdv gh
elhqhvwdu gho 4:( sdud orv lqglylgxrv |d mxelodgrv1
Vrusuhqgh ho khfkr txh lqglylgxrv gh hgdg hqwuh 73 | 83 wdpel￿q vdojdq
shumxglfdgrv sru hvwh fdpelr hq od ￿qdqfldfl￿q gho vlvwhpd1 Od ud}￿q ixqgd0
phqwdo hvwuled hq txh odv jdqdqfldv ghulydgdv gh od pd|ru h￿flhqfld gh hvwd
irupd gh ￿qdqfldfl￿q/ sodvpdgdv hq pd|ruhv vdodulrv euxwrv/ qr oohjdq d
pdwhuldol}duvh gxudqwh vx ylgd dfwlyd/ | sru or wdqwr qr oohjdq d ehqh￿flduvh
vxvwdqfldophqwh gh hvwdv phmrudv1
4;716 Hfrqrp￿d shtxh￿d delhuwd
Hq xqd hfrqrp￿d shtxh￿d delhuwd/ odv ghflvlrqhv gh dkruur h lqyhuvl￿q hvw￿q
ghvylqfxodgdv/ gdgr txh fxdotxlhu ghvhtxloleulr hqwuh hvwdv grv pdjqlwxghv
hv devruelgd sru xq phufdgr lqwhuqdflrqdo gh fdslwdohv shuihfwdphqwh ho￿v0
wlfr1 Hvwr lpsolfd txh vh sxhghq jhqhudu g￿￿flwv r vxshu￿ylwv sru fxhqwd gh
fdslwdo +| vx frqwudsduwlgd hq od fxhqwd fruulhqwh, txh vh pdqwhqjdq hq ho
wlhpsr1 Dv￿ plvpr/ vh jhqhudq glihuhqfldv shupdqhqwhv | vrvwhqlgdv hqwuh
SLE | SQE/ or fxdo yd frqwud od hylghqfld uhsruwdgd sru Ihogvwhlq | Krulrnd
+4<;3,1 Sru wdqwr/ dqwh od qhfhvlgdg gh ghflglu fxdo gh hvwdv grv hvshfl￿fd0
flrqhv +xqd hfrqrp￿d fhuudgd yhuvxv xqd hfrqrp￿d shtxh￿d delhuwd, wlhqh
xqd pd|ru uhohydqfld hps￿ulfd hq fxdqwr d orv hihfwrv gh sro￿wlfdv dowhuqd0
wlydv/ ghflglprv uhsruwdu dperv hmhuflflrv | frpsdudu odv frqfoxvlrqhv gh
dperv1
Ho hmhuflflr txh vh kd uhdol}dgr hv htxlydohqwh d od uhirupd d txh dqwhv
uhihu￿dprv frpr Fdvr 5/ edmr ho vxsxhvwr gh txh Hvsd￿d hv xqd hfrqrp￿d
shtxh￿d delhuwd1 P￿v d￿q/ vh dvxph txh hq ho hvwdgr hvwdflrqdulr lqlfldo
Hvsd￿d hvwded hq xqd vlwxdfl￿q gh htxloleulr gh od edodq}d sru fxhqwd fru0
ulhqwh d orv wlsrv gh lqwhu￿v lqwhuqdflrqdo gdgrv1 Hq xqd hfrqrp￿d shtxh￿d
delhuwd orv suhflrv uhodwlyrv hvw￿q ghwhuplqdgrv sru ho wlsr gh lqwhu￿v lq0
whuqdflrqdo uW/ gh irupd txh fxdotxlhu yduldfl￿q hq od wdvd gh dkruur vh yh
dfrpsd￿dgd gh xqd hqwudgd r vdolgd gh fdslwdohv/ gh irupd txh orv suhflrv
uhodwlyrv vrq frqvlvwhqwhv frq orv h{lvwhqwhv d qlyho pxqgldo1 Sru or wdqwr/ ho
fdpelr gh ￿qdqfldfl￿q qr wlhqh hihfwr hq orv suhflrv uhodwlyrv/ shupdqhflhq0
gr orv wlsrv gh lqwhu￿v | ho vdodulr euxwr frqvwdqwhv hq vx qlyho lqlfldo1 Hv
suhflvdphqwh sru hvwd ud}￿q txh qr h{lvwh xq surfhvr gh dmxvwh kdvwd oohjdu
do qxhyr hvwdgr hvwdflrqdulr/ vlqr txh ho dmxvwh vh gd gh irupd lqphgldwd1 Od
Wdeod Y uhsruwd orv fdpelrv hq orv djuhjdgrv pdfurhfrq￿plfrv dvrfldgrv d
od uhirupd1
Wdeod Y= Ho fdvr gh hfrqrp￿d delhuwd
Yduldeoh Pdufr Fdvr 6
Wlsr Lqwhu￿v Euxwr 9/98( 9/98(
Wlsr Lqwhu￿v Qhwr 8/74( 8/74(
Vdodulrv Euxwrv 0 0
Vdodulrv Qhwrv 0 7 65/7(
Rihuwd gh Wudedmr 0 u 3/5(
Qlyho gh Dfwlyrv 4/3 4/:67
Udwlr Fdslwdo0Rxwsxw 5/7 0
Shqvl￿q 0 0
Frwl}dflrqhv V1V1 57/8( 3/3(
Lpsxhvwr vreuh Frqvxpr 43/8( 64/69(
Lpsxhvwr vreuh Fdslwdo 4;/:( 4;/:(
Lpsxhvwr vreuh Wudedmr 4:/5( 4:/5(
Yduldfl￿q Htxlydohqwh 4/3 4/449
4<Od vxvwlwxfl￿q gh ￿qdqfldfl￿q phgldqwh frwl}dflrqhv d od vhjxulgdg vrfldo
sru lpsxhvwrv lqgluhfwrv hq hvwh fdvr lpsolfd xqd lpshufhswleoh fd￿gd hq od
rihuwd gh wudedmr1 Ho vwrfn gh fdslwdo h{shulphqwd xq fdpelr hq od plvpd
gluhffl￿q/ sdud pdqwhqhu orv wlsrv gh lqwhu￿v frqvwdqwhv1
Od sulqflsdo glihuhqfld hv txh hq ho dq￿olvlv gh hfrqrp￿d fhuudgd ho lqfuh0
phqwr gho vwrfn gh fdslwdo jhqhud xqd fd￿gd gh orv wlsrv gh lqwhu￿v +jhqhudq0
gr od glq￿plfd wudqvlflrqdo txh revhuydgd hq od Iljxud LLL,/ | hvwr lpsol0
fd phqrv lqfhqwlyrv d dkruudu1 Edmr ho vxsxhvwr gh xqd shtxh￿d hfrqrp￿d
delhuwd/ hq fdpelr/ od uhirupd qr dihfwd d orv wlsrv gh lqwhu￿v lqwhuqdflrqdohv/
frq or txh ho lqfuhphqwr gho dkruur djuhjdgr hv pxfkr pd|ru txh hq ho fd0
vr gh xqd hfrqrp￿d fhuudgd1 Ho qlyho gh dfwlyrv gh od hfrqrp￿d dxphqwd
hq xq :6>7(1 Wrgr hvwh fdslwdo dglflrqdo vh frorfd ixhud gho sd￿v/ sdud qr
suhvlrqdu d od edmd ho wlsr gh lqwhu￿v1 Od uhirupd lpsolfd txh ho sd￿v sdvd
d xqd vlwxdfl￿q gh dfuhhgru qhwr gho h{whulru/ frq xqd uhqwd qdflrqdo2SQE
vhqvleohphqwh vxshulru do SLE1 Frpr frqwudsduwlgd gheh h{lvwlu xq g￿￿flw gh
od edodq}d sru fxhqwd fruulhqwh px| lpsruwdqwh1 Hq frqfuhwr/ ho vxshu￿ylw
+g￿￿flw, gh od edodq}d gh fdslwdohv +sru fxhqwd fruulhqwh, dofdq}du￿d xq <>8(
gho SLE | vh pdqwhqgu￿d hq hvh qlyho gh irupd shupdqhqwh1
Hq hvwh fdvr odv jdqdqfldv gh elhqhvwdu hq ho odujr sod}r vrq su￿fwlfd0
phqwh lg￿qwlfdv d odv rewhqlgdv hq ho fdvr gh xqd hfrqrp￿d fhuudgd/ or txh
loxvwud gh qxhyr txh ho fdpelr hq orv suhflrv uhodwlyrv qr wlhqh hihfwrv lp0
sruwdqwhv vreuh ho elhqhvwdu hq ho odujr sod}r1 Ho hihfwr txh grplqd hv ho
lqfuhphqwr hq od uhqwd qhwd gh lpsxhvwrv d or odujr gho flfor ylwdo gh orv
lqglylgxrv1 Vlq hpedujr/ odv shuvshfwlydv sdud odv jhqhudflrqhv ylydv hq ho
prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd vrq edvwdqwh p￿v rswlplvwdv/ sxhvwr txh
ho 79>6( gh od sreodfl￿q lqlfldo vh yh ehqh￿fldgd sru od uhirupd +frpsdudgr
frq ho 6:>:( rewhqlgr hq hfrqrp￿d fhuudgd,1 Hvd glihuhqfld hq odv lpsol0
fdflrqhv gh elhqhvwdu sdud odv jhqhudflrqhv lqlfldohv vh gheh d txh hq hvwh
fdvr qr vh gd od fd￿gd lqlfldo gh orv vdodulrv txh vh revhuyded hq hfrqrp￿d
fhuudgd1
8 Frqfoxvlrqhv
Pxfkrv vrq orv wudedmrv txh dqdol}dq orv hihfwrv glq￿plfrv gh xqd sulydwl0
}dfl￿q gho vlvwhpd gh vhjxulgdgvrfldo1 H{sorudqgr rwudv dowhuqdwlydv/ hqhvwh
fdvr fdpelrv hq od irupd gh ￿qdqfldfl￿q/ vh rewlhqhq fxdqwlrvdv jdqdqfldv
gh elhqhvwdu hq ho odujr sod}r vxvwlwx|hqgr od ￿qdqfldfl￿q y￿d frwl}dflrqhv
sru ￿qdqfldfl￿q y￿d lpsrvlfl￿q lqgluhfwd/ vlq dihfwdu d od qdwxudoh}d gho
vlvwhpd gh uhsduwr1
Hvwh duw￿fxor dqdol}d od glq￿plfd gh wudqvlfl￿q dvrfldgd d xqd uhirupd
txh vxvwlwx|h od ￿qdqfldfl￿q gh odv shqvlrqhv y￿d frwl}dflrqhv sru lpsrvlfl￿q
lqgluhfwd1 Hq sduwlfxodu/ qrv fhqwudprv hq fxdqwl￿fdu orv hihfwrv pdfurh0
frq￿plfrv | vreuh ho elhqhvwdu gh orv lqglylgxrv gh odv jhqhudflrqhv suhvhqwhv
53+ylydv hq ho prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd, | ixwxudv1
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv ghpxhvwudq txh glfkd uhirupd/ d shvdu gh pdq0
whqhu ho vlvwhpd gh shqvlrqhv/ vljxh dgrohflhqgr gh orv plvprv sureohpdv txh
uhirupdv p￿v gu￿vwlfdv txh dihfwdedq d od h{lvwhqfld plvpd gho vlvwhpd gh
vhjxulgdg vrfldo1 Hq frqfuhwr/ ho fdpelr hq od ￿qdqfldfl￿q dfded shumx0
glfdqgr d xqd pd|ru￿d +odv p￿v pd|ruhv, gh odv jhqhudflrqhv ylydv hq ho
prphqwr gho lqlflr gh od uhirupd/ ghelgr d txh ho shulrgr gh dmxvwh hq od
hfrqrp￿d jhqhud ljxdophqwh dvlphwu￿dv whpsrudohv hq od uhdol}dfl￿q gh orv
ehqh￿flrv dvrfldgrv d od uhirupd1
Khprv revhuydgr txh hvwrv uhvxowdgrv vrq urexvwrv wdqwr vl odv uhirupdv
vh uhdol}dq gh irupd p￿v judgxdo/ frpr vl vrq dqwlflsdgdv sru orv djhqwhv
hfrq￿plfrv1 Dv￿ plvpr/ khprv prvwudgr frpr orv uhvxowdgrv qr fdpeldq hq
hvhqfld vl uhshwlprv ho hmhuflflr edmr ho vxsxhvwr gh xqd hfrqrp￿d shtxh￿d
delhuwd1
Rwudv dowhuqdwlydv frpr od ￿qdqfldfl￿q y￿d lpsxhvwrv vreuh od uhqwd gho
fdslwdo vlpsohphqwh qr vrq idfwleohv1 Hvr hv ghelgr d txh odv shqvlrqhv
vxsrqhq xq 48( gho SLE/ | odv uhqwdv qhwdv gho fdslwdo uhsuhvhqwdq xq 4<>8(
gho SLE/ frqvwlwx|hqgr xqd edvh lpsrvlwlyd lqvx￿flhqwh sdud od ￿qdqfldfl￿q
gh glfkdv shqvlrqhv1
549 Uhihuhqfldv
˜oyduh}0Doehor/ F1 +5333,/ ￿D Jhqhudo Htxloleulxp Prgho ri Vrfldo Vhfxulw|
dqg rq0wkh0mre0wudlqlqj/￿ plphr Xqlyhuvlwdw gh Edufhorqd1
˜oyduh}0Doehor/ F1 | I1 V￿qfkh}0Orvdgd +5333,/ ￿Vlvwhpd S￿eolfr gh
Shqvlrqhv | Irupdfl￿q hq ho Wudedmr= xq Dq￿olvlv sdud ho fdvr Hvsd￿ro/￿
Kdflhqgd S￿eolfd Hvsd￿rod/B 1
Ervf￿/ M1 H1/ P1 Ihuq￿qgh} | G1 Wdjxdv +4<<<,/ ￿Hvwuxfwxud lpsrvlwlyd
hq orv sd￿vhv gh od RFGH/￿ plphr/ Plqlvwhulr gh Hfrqrp￿d | Kdflhqgd1
Frqhvd/ M1F1 dqg F1 Jduuljd1 +5333d,/ ￿Uhirupd gh od Vhjxulgdg Vrfldo
| Dgtxlvlfl￿q gh Irupdfl￿q/￿ hq Lqyhvwljdflrqhv Hfrq￿plfdv/ 57+5,/ ss1
5:405<81
Frqhvd/ M1F1 dqg F1 Jduuljd1 +5333e,/ ￿Vlvwhpd Ilvfdo | Uhirupd gh od
Vhjxulgdg Vrfldo/￿ hq Fxdghuqrv Hfrq￿plfrv gh LFH/ 98/ ss1 44:04651
Frqhvd/ M1F1 dqg G1 Nuxhjhu +4<<<,/ ￿Vrfldo Vhfxulw| Uhirup zlwk Khw0
hurjhqhrxv Djhqwv/￿ Uhylhz ri Hfrqrplf G|qdplfv/ 5/ ss1 :8:0:<81
Gh Qdugl/ P1F1 +5333,/ ￿Zhdowk Lqhtxdolw| dqg Lqwhujhqhudwlrqdo Olqnv/￿
plphr Xqlyhuvlw| ri Plqqhvrwd1
Grphqhfk/ U1 dqg G1 Wdjxdv +4<<8,/ ￿Srwhqwldo Rxwsxw Hvwlpdwhv iru
wkh Vsdqlvk Hfrqrp|/￿ plphr/ Plqlvwhulr gh Hfrqrp￿d | Kdflhqgd1
Ihogvwhlq/ P1 | F1 Krulrnd +4<;3,/ ￿Grphvwlf Vdylqjv dqg Lqwhuqdwlrqdo
Fdslwdo Iorzv/￿ Hfrqrplf Mrxuqdo/ <3/ ss1 647065<1
Jduuljd/ F1 +4<<<,/ ￿Uhirupdv hq od Ilqdqfldfl￿q gh od Vhjxulgdg Vr0
fldo￿/ Grfxphqw gh Wuhedoo gh od Xqlyhuvlwdw gh Edufhorqd/ Zs0+B,1
Kxjjhww/ P1 dqg J1 Yhqwxud +5333,/ ￿Vreuh orv Hihfwrv Glvwulexwlyrv gh
od Uhirupd gh od Vhjxulgdg Vrfldo/￿ Fxdghuqrv Hfrq￿plfrv gh LFH/ 97/ ss1
:8043;1
￿ Lpurkrur￿ jox/ D1/ V1 ￿ Lpurkrur￿ jox dqg G1 Mrlqhv +4<<8,/ ￿D Olih F|foh
Dqdo|vlv ri Vrfldo Vhfxulw|/￿ Hfrqrplf Wkhru|/ 9/ ss1 ;604471
Mlp￿qh}0Pduw￿q/ V1/ | D1U1 V￿qfkh} +5333,/ ￿Lqfhqwlyrv | Uhjodv gh Mx0
elodfl￿q hq Hvsd￿d/￿ hq Fxdghuqrv Hfrq￿plfrv gh LFH/ 98/ ss1 780;;1
Phqgr}d/ H1J1> D1 Ud}lq/ D1 dqg O1O1 Whvdu +4<<7,/ ￿H￿hfwlyh Wd{ Udwhv
lq Pdfurhfrqrplfv= Furvv0Frxqwu| Hvwlpdwhv ri Wd{ Udwhv rq Idfwru Lq0
frphv dqg Frqvxpswlrq/￿ Mrxuqdo ri Prqhwdu| Hfrqrplfv> 67+6,/ ss1 5<:0
6561
]dedo}d/ D1 +4<<9,/ ￿Od Uhfhvl￿q gh orv Qryhqwd hq od Shuvshfwlyd gh orv
Xowlprv Wuhlqwd D￿rv gh Fuhflplhqwr/￿ Prqhgd | Fu￿glwr/ 535/ ss1440971
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